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Falusi életkép 5 felvonásban. Georg Sand b esz éd e  után irta Birch-Pfeiffer Sarolta, fordította Bulyovszkiné.
(R e n d e z ő : Temesva'ry.)
-S«  e m é l y
Barbeaud apó — — Dósa. ;h F adette anyó — Zöldyné.
Barbeaud anyó — — — Foltényiné. jj Fanchon Vivieux., unokája cossei pórok — Tokayné.
L w d r i ) , . ' — Tem esváry. j | Ne non *— Egeniné.
D id ierj j — —  E gyüd . | Caillerd apó — — Szentkuti.
Martineau \
>Eosseí pórnép
_ — Chován. | Madellon, lea'nya 1 _ Berényi Ilka.
E tienne j — — Mustó. ‘I S usette ^szomszéd faíubelek — — Szőllfisi Hermina.
Collín ! _ _ — Sándori. |j Mariette — — Sándoriné.
P ie rre  ! — -  Vidor. | i A* ne; te , — Völgyi Berta.
Falusi jegények  és leányok: ** Az utolsó felvonás egy évvel később történik a több né1. Színhely : C’osse és P riehe faluk déli Francziaországban. Idő : 1 8 3 6 .
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d, e. !9 —12-ig, délután 3 —5 óráig, este a pénztárnál.
:Alsó és közép páholy 4 frt. 50 kr. Családi páholy frt. M ásodemeleti páholy <31 frt. kr.
Tám lásszék Ifrt. Földszinti zártszék 90kr Em eleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrm estertől lefelé á l #  kr. G yerm ekjegy kr, Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Holnap Február 18-kán  bérletfolyam ban m á s o d s z o r  adatik.
PÁRBAJ
Dráma 4 felvonásban Ferreritó).
Oebrecseji 18 7 3 , Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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